









El  fons  Jacint  Nadal  Puigdefàbregas  té  com  a  objectiu  aplegar  i  fer  fàcilment  localitzable  i
accessible tota la producció científica d'aquest catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. El
fons inclou també documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació
d'aquest  fons,  la  Biblioteca  pretén,  a  la  vegada,  retre  homenatge  a  la  figura  d'aquest  destacat
membre de la Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons Jacint Nadal Puigdefàbregas
• Descripció física: 85 documents en 2 capses
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits pel Dr. Jacint Nadal Puigdefàbregas durant els seus anys en actiu com a
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estudiant, com a professor i com a investigador de la Facultat de Biologia de la UB i altres
institucions. La major part correspon a articles científics en català, castellà, anglès i francès
publicats a revistes d'Europa i  dels  Estats  Units  d'Amèrica,  i  ponències i  comunicacions
presentats a congressos, d'entre 1964 i 2008.
• Procedència: donació personal del doctor Jacint Nadal Puigdefàbregs i fons de la Biblioteca
de Biologia.
• Recuperació: per títol (Fons Jacint Nadal Puigdefàbregas), per autor (Jacint Nadal) o per
paraula clau (Fons Jacint Nadal).
• Inclou documents originals i fotocòpies.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
per fer cerques dins del document. 
Absorció intestinal 
Alentejo (Portugal : Regió) 









Avaluació del risc ambiental 
Baix Cinca (Aragó : Comarca)
Balears 














Cinca (Aragó : Riu) 
Compostos organoclorats 
Conducta sexual dels animals 
Conferències
Congressos
Conservació de recursos naturals 
Contaminació 
Contaminació dels aliments 
Cordats 
Cuzco (Perú) 
Degradació del medi ambient 
Desboscament 
Descomposició (Química) 
Dimorfisme sexual en animals
Diversitat biològica 
Dofins 
Ebre (Catalunya : Delta) 
Ecologia de la selva tropical 
Ecologia dels llacs 
Ecologia fluvial 
Efecte de la contaminació sobre els 
animals
Efecte de la contaminació sobre les 
plantes 
Efectes fisiològics
Efectes fisiològics de les radiacions 
Espanya 
Espècies en perill 








Gestió del medi ambient 
Glucòsids 
















Matarranya (Aragó : Comarca) 
Medes (Catalunya : Illes) 
Mediterrània (Mar) 




Metabolisme dels glúcids 
Metabolisme dels lípids
Metalls 








Orinoco (Amèrica : Riu) 

















Protecció de la fauna 
Protecció de la natura 
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Material del fons
Fons Jacint Nadal Puigdefàbregas
Documents Ubicació
88 articles de revista, ponències i comunicacions JNP 001-048 i JNP 049-085
1 dossier de resums de ponències i comunicacions JNP 049-085
2 contribucions a monografies JNP 001-048
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Documents inclosos
(Ordenats alfabèticament)
1. AGUILAR VILA, Àlex;  JOVER, Lluís;  NADAL, Jacint.  A Note  on the organochlorine
contamination in a Blainville's beaked whale, Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)
from the Mediterranean Sea. Publicaciones del Departamento de Zoología. 1982, 8, p. 85-
90.  [Matèries:  Cetacis  ;  Compostos  organoclorats  ;  Efecte  de la  contaminació  sobre els
animals ; Efectes fisiològics ; Mediterrània (Mar) — Signatura: JNP 035]
2. AGUILAR VILA, Àlex;  JOVER, Lluís;  NADAL, Jacint. Contaminación por compuestos
organoclorados  en  la  población  humana  de  Cataluña  (1980-1981).  BICONGRESTOX  :
Septiembre, 1982. Sevilla, España. Actas. Sevilla : Instituto Nacional de Toxicología, 1982.
p.  703-715.  [Matèries:  Compostos  organoclorats  ;  Higiene  ambiental  ;  Toxicologia  ;
Catalunya — Signatura: JNP 032]
3. AGUILAR VILA, Àlex; NADAL, Jacint; VELASCO, F.; Pérez, J. Informe preliminar sobre
contaminació per  compostos  organoclorats  en neonats  de Catalunya.  En  CONGRÉS DE
PEDIATRES  DE LLENGUA CATALANA (2  :  1981  :  CIUTAT DE MALLORCA).  II
Congrés de Pediatres de llengua catalana : [3a i 4a Ponències] : Ciutat de Malllorca juny
de  1981.  [S.l.  :  s.n.],  1981  (Barcelona  : Graficas  Layetana),  p.  281-282.  [Matèries:
Compostos organoclorats ; Infants nadons ; Toxicologia ; Catalunya — Signatura: JNP 026]
4. AGUILAR,  Àlex;  NADAL,  Jacint.  Obtención  de  biopsias  hipodérmicas  de  cetáceos  en
libertad.  Investigación pesquera. 1984, vol. 48, nº 1 (abr.). [Matèries: Biòpsia ; Cetacis ;
Compostos organoclorats ; Efecte de la contaminació sobre els animals — Signatura: JNP
040]
5. AGUILAR, Àlex;  NADAL, Jacint. Resultados de marcaje y estimas de población mínima
de rorcual común (Balaenoptera physalus) en aguas atlánticas ibéricas. Boletín del Instituto
Español  de  Oceanografía.  1986,  v.  3,  nº  2,  p.  37-48.  [Matèries:  Cetacis  ;  Poblacions
d'animals ; Atlàntic oriental ; Península Ibèrica — Signatura: JNP 046]
6. AGUILAR, C.; NADAL, Jacint; et al. Resultados del crucero de investigación de cetáceos
"Sur 82". Publicaciones del Departamento de Zoología. 1984, vol. 10, p. 93-100. [Matèries:
Cetacis ; Expedicions científiques ; Zoogeografia ; Atlàntic oriental ; Península Ibèrica —
Signatura: JNP 041]
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7. ALBERTO, L. J.; NADAL, Jacint. Residuos organoclorados en huevos de diez especies de
aves del Delta del Ebro.  Publicaciones del Departamento de Zoología, 1981, 6, p. 73-83.
[Matèries:  Compostos organoclorats ; Ocells ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) —
Signatura: JNP 027]
8. ALCOVER,  J.  A.;  NADAL,  Jacint;  et  al. Martes  martes  Linnaeus,  1758 a  les  Balears.
Miscel·lània  zoològica. 1987,  10,  p.  323-333.  [Matèries:  Marts  (Zoologia)  ;  Balears  —
Signatura: JNP 044]
9. BORRÀS SUÁREZ, Miquel M.;  NADAL, Jacint.  Biomarkers of genotoxicity and other
end-points in an integrated approach to environmental risk assessment. Mutagenesis. 2004,
vol. 19, no. 3, p. 165-168. [Matèries: Avaluació del risc ambiental ; Marcadors bioquímics ;
Toxicologia genètica — Signatura: JNP 074]
10. BORRÁS, M.; NADAL, Jacint; et al. Animals as prospectors and integrators of information
in environmental  quality assessment.  En  Animal research and welfare :  a  partnership :
proceedings of the International XII ICLAS and VIII FELASA Joint Meeting, 1999, p. 225-
229. [Matèries: Centrals de carbó ; Efecte de la contaminació sobre els animals ; Sorícids ;
Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 049]
11. BORRÀS, Miquel,  NADAL, Jacint;  et al. Hematological and biochemical parameters in
pollution-exposed  mice.  Archives  of  toxicology. 1998,  suppl.  20,  p.  189-193.  [Matèries:
Centrals  de  carbó  ;  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Rosegadors  ;  Cercs
(Catalunya) — Signatura: JNP 054]
12. BROTONS, Lluís; NADAL, Jacint. Direct and indirect effects of pollution on the foraging
behaviour of forest passerines during the breeding season.  Canadian journal of  zoology.
1998, 76, p. 556-565. [Matèries: Centrals de carbó ; Efecte de la contaminació sobre els
animals ; Passeriformes ; Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 055]
13. CASINOS, A.;  NADAL, Jacint. Noves dades sobre anomalies cranianes a Inia geoffrensis
(Cetacea, Platanistidae). Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1978, 5-6, p. 223-227.
[Matèries: Dofins ; Malformacions en els animals ; Amazones (Amèrica : Riu) ; Orinoco
(Amèrica : Riu) ; Conferències — Signatura: JNP 021]
14. FERRER I PARAREDA,  Xavier;  SOSTOA FERNÁNDEZ,  Adolfo  de;  NADAL
PUIGDEFÀBREGAS,  Jacint.  La  destrucción  de  la  naturaleza  en  Latinoamérica.  Vida
silvestre  :  órgano  de  información  del  Instituto  Nacional  para  la  Conservación  de  la
Naturaleza. 1992, p. 112-117. [Matèries: Degradació del medi ambient ; Desboscament ;
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Influència de l'home en la natura ; Amèrica llatina — Signatura: JNP 062]
15. FERRER, Xavier;  NADAL, Jacint;  SOSTOA, Adolfo de. Los manglares.  Vida silvestre :
órgano de información del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 1998,
p. 59-71. [Matèries: Ecologia de la selva tropical ; Manglars — Signatura: JNP 053]
16. GALLEGO, S.;  NADAL, Jacint;  BALCELLS R., E. Fauna ornitológica barcelonesa : IV.
Observaciones en distintos biotopos. Miscelánea Zoológica. 1974, 3, p. 137-141. [Matèries:
Ocells ; Zoogeografia ; Barcelona (Catalunya : Província) — Signatura: JNP 017]
17. GARITANO-ZAVALA, Álvaro; COTÍN, Javier; BORRÀS, Miquel; NADAL, Jacint. Trace
metal concentrations in tissues of two tinamou species in mining areas of Bolivia and their
potential as environmental sentinels. Environmental monitoring and assessment. 2010, 168,
p. 629-644. [Matèries: Efecte de la contaminació sobre els animals ; Antimoni ; Ocells ;
Mines ; Bolívia — Signatura: JNP 087]
18. GARITANO-ZAVALA, Álvaro; NADAL, Jacint; ÁVILA, Pamela. The feeding ecology and
digestive tract morphometry of two sympatric tinamous of the high plateau on the Bolivian
Andes:  the  ornate  tinamou  (Notrhoprocta  ornata)  and  the  Darwin's  nothura  (Nothura
Darwinii). Ornitologia neotropical. 2003, 14, p. 173-194. [Matèries: Tinamiformes ; Andes
(Regió) ; Bolívia — Signatura: JNP 071]
19. GÓRRIZ, A.; NADAL, Jacint; et al. A study of the cilliar tracheal epithelium on passerine
birds  and  small  mammals  subjected  to  air  pollution  :  ultrastructural  study.  Archives  of
environmental contamination and toxicology. 1994, 27, p. 137-142. [Matèries: Centrals de
carbó  ;  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Mamífers  ;  Passeriformes  —
Signatura: JNP 066]
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20. GÓRRIZ, A.;  NADAL, Jacint;  et al. Effects of air pollution on hematological and plasma
parameters  in  Apodemus  sylvaticus  and  Mus  musculus.  Archives  of  environmental
contamination and toxicology. 1996, 31, p. 153-158. [Matèries: Centrals de carbó ; Efecte de
la contaminació sobre els animals ; Rosegadors ; Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 058]
21. LLACUNA, S.;  GÓRRIZ, A.;  NADAL, Jacint. Study on the diversity of bird populations
under conditions of atmospheric pollution from the Cercs coal-fired power plant (Northeast
Spain). Historia animalium. 1993, v. 2, p. 117-123. [Matèries: Centrals de carbó ; Diversitat
biològica ;  Efecte de la  contaminació sobre els  animals  ;  Ocells  ;  Cercs (Catalunya) —
Signatura: JNP 064]
22. LLACUNA, S.; NADAL, Jacint; et al. Effects of air pollution on hematological parameters
in passerine birds.  Archives of environmental contamination and toxicology. 1996, 31, p.
148-152.  [Matèries:  Centrals  de  carbó  ;  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;
Passeriformes ; Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 059]
23. LLACUNA, S.; NADAL, Jacint; et al. Effects of air pollution on passerine birds and small
mammals.  Archives  of  environmental  contamination  and  toxicology. 1993,  24,  p.  59-66
[Matèries:  Centrals de carbó ; Efecte de la contaminació sobre els animals ; Mamífers ;
Passeriformes — Signatura: JNP 065]
24. LLACUNA, S.;  NADAL, Jacint;  et al. Metal accumulation in three species of passerine
birds (Emberiza cia, Parus major, and Turdus merula) subjected to air pollution from a coal-
fired power plant.  Archives of environmental contamination and toxicology. 1995, 28, p.
298-303.  [Matèries:  Centrals  de  carbó  ;  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;
Passeriformes ; Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 070]
25. LLORENTE, G; RUIZ, X.; NADAL, Jacint. Incidence des pesticides organochlorés sur trois
espèces d'Anatides du Delta de l'Ebre (Tarragona, Espagne). En VIe Journées d'études sur
les pollutions marines en Méditerranée : Cannes, 2-4 décembre 1982. Monaco : Secrétariat
général  de  la  C.I.E.S.M.,  1983.  p.  479-486.  [Matèries:  Anseriformes  ;  Compostos
organoclorats ; Efectes fisiològics ; Pesticides ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) —
Signatura: JNP 030]
26. LLORENTE, G.;  RUIX, X.;  NADAL, Jacint. Teneur en organochlorés du canard colvert
dans le Delta de l'Ebre. En : JOURNÉES D'ÉTUDES SUR LES POLLUTIONS MARINES
EN  MÉDITERRANÉE  (7ES  :  1984  :  LUCERNA).  VIIes  Journées  d'études  sur  les
pollutions marines en Méditerranée : Lucerne, 11-13 octobre 1984, p. 451-459. [Matèries:
Anseriformes ; Compostos organoclorats ; Efecte de la contaminació sobre els animals ;
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Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) — Signatura: JNP 037]
27. LLORENTE,  G.;  RUIZ,  X.;  NADAL,  Jacint.  Compartimentación  de  los  plaguicidas
organoclorados en tres especies de anátidas procedentes del Delta del Ebro (Tarragona). En
BICONGRESTOX : Septiembre, 1982. Sevilla, España. Actas. Sevilla : Instituto Nacional de
Toxicología, 1982. p. 693-702. [Matèries: Anseriformes ; Compostos organoclorats ; Efectes
fisiològics ; Plaguicides ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) — Signatura: JNP 034]
28. LLORENTE, G.;  RUIZ, X.;  NADAL, Jacint. Organochlorine pollution in mallard and red
crested  pochard  ducklings  from the  Ebro  Delta.  En  JOURNÉES D'ÉTUDES SUR LES
POLLUTIONS  MARINES  EN  MÉDITERRANÉE  (7ES  :  1984  :  LUCERNA).  VIIes
Journées  d'études  sur  les  pollutions  marines  en  Méditerranée  :  Lucerne,  11-13 octobre
1984,  p.  443-450.  [Matèries:  Anseriformes  ;  Compostos  organoclorats  ;  Efecte  de  la
contaminació sobre els animals ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) — Signatura: JNP
038]
29. LÓPEZ-MARTÍN, J. M.; NADAL, Jacint; et al. Medidas craneales y dimorfismo sexual en
al marta de Menorca (Martes martes minoricensis).  Galemys. 1998, 10, nº esp. [Matèries:
Marts (Zoologia) ; Dimorfisme sexual en animals ; Menorca (Balears) — Signatura: JNP
051]
30. MARQUES, Carla  Cristina;  NADAL, Jacint;  et  al. How does  the  greater  white-toothed
shrew, Crocidura russula, responds to long-term heavy metal contamination? : a case study.
Science  of  the  total  environment. 2007, 376,  p.  128-133.  [Matèries:  Efecte  de  la
contaminació  sobre  els  animals  ;  Metalls  pesants  ;  Toxicologia  ;  Sorícids  ;  Alentejo
(Portugal : Regió) — Signatura: JNP 081]
31. MONTORI, Albert;  LLORENTE, G.;  NADAL, Jacint. Niveles de residuos de plaguicidas
organoclorados en el  Tritón pirenaico (Euproctus asper Dugès,  1852).  Publicaciones del
Centro Pirenaico de Biología Experimental. 1982, v. 13, p. 33-38. [Matèries: Compostos
organoclorats ; Plaguicides ; Toxicologia ; Tritons ; Pirineu català (Catalunya : Regió) —
Signatura: JNP 028]
32. NADAL, Jacint;  CAVADA, B. Sobre algunos aspectos de la protección de la fauna de las
marismas.  Publicaciones  del  Departamento  de  Zoología.  1976,  1,  41-45.  [Matèries:
Descomposició (Química) ; Ecologia dels llacs ; Ocells ; Plantes aquàtiques ; Protecció de la
fauna ; Ebre (Catalunya : Delta) ; Guadalquivir (Andalusia : Conca) — Signatura: JNP 019] 
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33. NADAL, Jacint;  et al. Certains metaux (cuivre, manganese, fer, zinc, mercure) chez des
lizards de l'archipel balear. Rapports et procés verbaux des réunions. 1979, v. 25-26, n. 6, p.
53-54. [Matèries: Llangardaixos ; Mercuri ; Metalls de transició ; Toxicologia ; Balears —
Signatura: JNP 024]
34. NADAL, Jacint;  et al. DDTs y PCBs en huevos de cinco especies de aves procedentes de
Calca (Cusco, Perú).  Publicaciones del Departamento de Zoología. 1987, vol. 13, p. 105-
109. [Matèries: Compostos organoclorats ; Insecticides ; Ocells ; Toxicologia ; Cuzco (Perú)
— Signatura: JNP 045]
35. NADAL,  Jacint;  et  al. Organochlorine  distribution  in  nature  results  from  biological
phenomena but no chemical processes. Historia animalium. 1992, v. 1, p. 95-97. [Matèries:
Absorció  intestinal  ;  Compostos  organoclorats  ;  Insecticides  ;  Ocells  ;  Toxicologia  —
Signatura: JNP 063]
36. NADAL, Jacint;  et  al. Residuos organoclorados en productos  alimentarios.  I.  Productos
lácteos. En BICONGRESTOX : Septiembre, 1982. Sevilla, España. Actas. Sevilla : Instituto
Nacional  de  Toxicología,  1982,  p.  219-224.  [Matèries:  Compostos  organoclorats  ;
Contaminació dels aliments ; Productes lactis ; Espanya — Signatura: JNP 031]
37. NADAL, Jacint;  et al. Zoología : Cordados : guión para trabajos prácticos.  Publicaciones
del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 1968, núm. especial. [Matèries: Cordats —
Signatura: JNP 014]
38. NADAL,  Jacint;  GOSÀLBEZ,  Joaquim.  Alteració  d'equilibris.  Flagells.  En  FOLCH  I
GUILLÈN, Ramon (coord.).  Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura als
Països Catalans.  Barcelona:  Barcino,  1976, p.  176-178, 186-187. [Matèries:  Mamífers  ;
Ocells ; Plagues ; Poblacions d'animals — Signatura: JNP 090]
39. NADAL, Jacint;  NADAL, Jesús; RODRÍGUEZ-TEIJEIRO, J. D. Local age and sex ratios
of red-legged partridge (Alectoris rufa) declining populations in Huesca (Spain). En Perdix
VIII.  International  Symposium  on  Partridges,  Quails  and  Pheasants,  1998.  [Matèries:
Espècies en perill ; Perdius ; Poblacions d'animals ; Cinca (Aragó : Riu) — Signatura: JNP
056]
40. NADAL, Jacint;  NADAL, Jesús. Observación de apareamiento en Vipera aspis (L., 1766).
Miscel·lània  Zoològica. 1988,  vol.  12,  p.  378-379.  [Matèries:  Conducta  sexual  dels
animals ; Serps ; Vallès Oriental (Catalunya : Comarca) — Signatura: JNP 048]
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41. NADAL, Jacint;  PALAUS, Xavier. Micromamíferos hallados en egarópilas de Tyto alba.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.  1967, t.  42 (julio),  p. 5-15. [Matèries:
Mussols ; Nutrició animal ; Zoogeografia ; Catalunya — Signatura: JNP 005]
42. NADAL, Jacint;  PONZ, F.  Algunos inhibidores del  transporte  activo de azúcares por el
intestino de rata 'in vitro'. En  IX Reunión Nacional de la Sociedad Española de Ciencias
Fisiológicas : 31 de mayo -2 de junio, 1965. Pamplona : [s.n.], 1965, p. 241-244. [Matèries:
Absorció intestinal ; Metabolisme dels glúcids ; Monosacàrids ; Congressos — Signatura:
JNP 002]
43. NADAL, Jacint;  PONZ, F. Inhibition of the active transport of sugars by X irradiation "in
vitro"  of  intestinal  sacs.  Revista  española  de  fisiología. 1966,  t.  22,  nº  3,  p.  105-108.
[Matèries: Absorció intestinal ; Efectes fisiològics de les radiacions ; Monosacàrids ; Raigs
X — Signatura: JNP 003]
44. NADAL, Jacint;  PONZ, F. Paso de ouabaina a través de sacos de yeyuno de rata in vitro.
Revista española de fisiología. 1967, t. 23, nº 4, p. 241-242. [Matèries: Absorció intestinal ;
Glucòsids — Signatura: JNP 004]
45. NADAL, Jacint. [Dossier de resums de ponències i comunicacions 1996-2004]. Recull de
resums de ponències i comunicacions presentats a diversos congressos entre 1996 i 2004.
[Matèries:  Centrals  de  carbó  ;  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Metalls  ;
Passeriformes ; Ratolins ; Toxicologia — Signatura: JNP 085]
46. NADAL, Jacint. [Efecto de diversos agentes sobre el transporte activo de azúcares por el
intestino  de  rata  'in  vitro'].  Revista  española  de  fisiología. 1965,  t.  21,  nº  2.  [Inclou:
Observaciones al  método de Wilson y Wiseman para el  estudio del transporte activo de
azúcares por el intestino de rata in vitro / J. Nadal y F. Ponz. Inhibición del transporte activo
de azúcares por el intestino in vitro. I. Acción de dinitrofenol, cianuro y un compuesto de
amonio cuaternario / por F. Ponz y J. Nadal. Inhibición del transporte activo de azúcares por
el intestino in vitro. II. Acción de la atebrina, atractrilósido y selenito / J. Nadal  y F. Ponz]
[Matèries:  Absorció  intestinal  ;  Intestins  ;  Metabolisme dels  glúcids  ;  Monosacàrids —
Signatura: JNP 001]
47. NADAL, Jacint. Acción de la ouabaina sobre el transporte activo de azúcares por el intestino
in vitro.  Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 1968, v. 2, p. 201-
204. [Matèries: Absorció intestinal ; Metabolisme dels glúcids ; Glucòsids —  Signatura:
JNP 009]
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48. NADAL, Jacint. Bases científicas de la utilización racional y la conservación de los recursos
de la biosfera. En SIMPOSIO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIOSFERA (1969 :
BARCELONA, CATALUNYA). Simposio sobre la conservación de la biosfera : Barcelona,
abril-junio de 1969. Extret de:  Revista de Geografia.  1970, p. 75-78. [Resum dels temes
tractats  a  la  Conférence  Intergouvernementale  d'Experts  sur  les  Bases  Scientifiques  de
l'Utilisation Rationnelle et de la Conservation des Ressources de la Biosphère, 1968, 4-13
septembre]. [Matèries: Gestió del medi ambient ; Protecció del medi ambient ; Congressos
— Signatura: JNP 011]
49. NADAL,  Jacint.  Carta  de  un  zoólogo  en  el  homenaje  al  Dr.  Seoane.  Algas  :  Boletín
informativo de la Sociedad Española de Ficología. 2003, núm. especial, p. 15-16. [Matèries:
Seoane Camba, Juan Antonio ; Homenatges — Signatura: JNP 073]
50. NADAL, Jacint. Efectes secundaris dels plaguicides. Quaderns agraris. 1984, núm. extra.,
p. 17-24. [Matèries: Efectes secundaris ; Plaguicides ; Toxicologia — Signatura: JNP 043]
51. NADAL, Jacint.  Efecto  de  la  anaerobiosis  y  DNP sobre paso  de  Na+ en presencia  del
azúcar.  Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 1968, v. 2, p. 189-
192.  [Matèries:  Absorció  intestinal  ;  Fenols  ;  Metabolisme  ;  Monosacàrids  ;  Sodi  —
Signatura: JNP 010]
52. NADAL, Jacint.  Efecto  de  la  ouabaina  sobre  el  paso  de  Na+ y transporte  de  azúcares.
Publicaciones  del  Centro  Pirenaico  de  Biología  Experimental.  1968,  v.  2,  p.  197-200.
[Matèries: Absorció intestinal ; Glucòsids ; Metabolisme dels lípids ; Sodi —  Signatura:
JNP 008]
53. NADAL, Jacint. Efecto del tiofosfato de 0-0 dimetilo y de 0-(metilo-3 metil tio-4 fenilo)
sobre una población de Chlidonias hybrida (Pall) en La Encañizada (prov. de Tarragona).
Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1972,  53  (dic.),  p.  53-58.  [Matèries:
Caradriformes ;  Efectes  fisiològics ;  Insecticides  ;  Ocells  ;  Ebre (Catalunya :  Delta)  —
Signatura: JNP 016]
54. NADAL, Jacint. Estudi de les regurgitacions de les aus depredadores. Treballs de la Societat
Catalana  de  Biologia. 1967,  24,  p.  48-55.  [Matèries:  Mussols  ;  Nutrició  animal  ;
Zoogeografia ; Catalunya ; Conferències — Signatura: JNP 006]
55. NADAL, Jacint. Fauna vertebrada de Caldas de Montbuy.  Anales de la Real Academia de
Farmacia. 1984, vol. 50, p. 573-576. [Matèries: Vertebrats ; Caldes de Montbui (Catalunya)
— Signatura: JNP 039]
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56. NADAL, Jacint. Filogènia de la glàndula tiroide a través dels procordats i els vertebrats.
Treballs  de  la  Societat  Catalana  de  Biologia.  1970,  28,  p.  59-65.  [Matèries:  Anatomia
comparada ; Cordats ; Tiroide ; Vertebrats ; Congressos — Signatura: JNP 013]
57. NADAL,  Jacint.  L'estat  faunístic  a  Catalunya.  Arrel. 1987,  núm.  19  (des.),  p.45-48.
[Matèries: Fauna ; Catalunya — Signatura: JNP 047]
58. NADAL, Jacint. La minva de la biodiversitat animal i l'efecte de la contaminació : memòria
llegida per l'acadèmic electe Dr. Jacint Nadal i Puigdefàbregas a l'acte de la seva recepció el
dia 2 de juny de 2005.  Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
2005,  vol.  62,  núm.  2.  [Matèries:  Contaminació  ;  Diversitat  biològica  ;  Efecte  de  la
contaminació sobre els animals ; Efecte de la contaminació sobre les plantes — Signatura:
JNP 077]
59. NADAL, Jacint. La protecció de la natura. Muntanya. 1970, v. 652, p. 164-166. [Matèries:
Protecció de la natura — Signatura: JNP 015]
60. NADAL, Jacint. Organochlorés des Iles Medes.  Rapports et procés verbaux des réunions.
1977, v. 24, n. 9, p. 109-111. [Matèries: Compostos organoclorats ; Sorícids ; Toxicologia ;
Medes (Catalunya : Illes) ; Matarranya (Aragó : Comarca) — Signatura: JNP 022]
61. NADAL, Jacint.  Origen i  evolució dels  cordats  basals  :  memòria  llegida per l'academic
numerari  Jacint  Nadal  i  Puigdefàbregas  en  la  sessió  del  dia  15  de  desembre  de  2005.
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 2007, 3ª época, v. 62,
núm. 10, p. 455-475. [Matèries: Cordats ; Evolució (Biologia) ; Paleontologia — Signatura:
JNP 080]
62. NADAL, Jacint.  Relaciones entre el transporte de azúcares in "vitro" y el  paso de Na+.
Publicaciones  del  Centro  Pirenaico  de  Biología  Experimental. 1968,  v.  2,  p.  193-196.
[Matèries: Absorció intestinal ; Monosacàrids ; Sodi — Signatura: JNP 007]
63. NADAL, Jacint. Sauriens et ophidiens des îles de la Méditerranée occidentale. Rapports et
procés  verbaux  des  réunions. 1974,  v.  22,  n.  6,  p.  81.  [Matèries:  Saures  ;  Serps  ;
Zoogeografia ; Mediterrània occidental (Regió) — Signatura: JNP 018]
64. NADAL,  Jacint.  Sur  l'origine  du  botulisme  à  La  Encañizada  (province  de  Tarragona).
Rapports et procés verbaux des réunions. 1976, v. 23, n. 6, p. 33-34. [Matèries: Botulisme ;
Ocells — Signatura: JNP 020]
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65. NADAL, Jesús; NADAL, Jacint; RODRÍGUEZ-TEIJEIRO, J. D. Global sex and age ratios
in declining populations of red-legged partridges (Alectoris rufa) in the province of Huesca
(Spain). Gene and Wildlife Science. 2001, vol. 18, nº 3-4 (sept.-dec.), p. 483-494. [Matèries:
Espècies en perill ; Perdius ; Poblacions d'animals ; Osca (Aragó : Província) — Signatura:
JNP 071]
66. NADAL,  Jesús;  NADAL,  Jacint;  RODRÍGUEZ-TEIJEIRO,  J.  D.  Red-legged  partridge
(Alectoris rufa) age and sex ratios in declining populations in Huesca (Spain) applied to
management.  Revue d'écologie. 1996, vol. 51, p. 243-257. [Matèries: Espècies en perill ;
Perdius ; Poblacions d'animals ; Osca (Aragó : Província) — Signatura: JNP 060]
67. NADAL, Jesús; NADAL, Jacint; RODRÍGUEZ-TEIJEIRO, J. D. The car, strip and zig-zag
censuses  to  measure  the  Alectoris  rufa  populations  in  the  Low  Cinca.  En
INTERNATIONAL  UNION  OF  GAME  BIOLOGISTS.  CONGRESS  (18È  :  1987  :
CRACÒVIA).  Global trends in wildlife management : 18th IUGB Congress, Jagiellonian
University, Kraków, Poland, August 1987. Transactions. [S.l.]: Swiat Press, 1991-1992. v. 2,
p.  279-282.  [Matèries:  Censos  ;  Perdius  ;  Poblacions  d'animals  ;  Baix  Cinca  (Aragó  :
Comarca) — Signatura: JNP 050]
68. RODRÍGUEZ TEIJEIRO,  J.  D.;  CORDERO-TAPIA,  P.  J.;  NADAL,  Jacint.  Orientation
initiale lors de la rentrée au nid du puffin cendré (Calonectris diomedea) sous conditions de
ciel  clair  et  ciel  couvert.  En  COLLOQUE INTERNATIONAL D'ÉTHOLOGIE (1984  :
BELLATERRA).  Processus  d'acquisition  précoce  :  les  communications  :  Colloque
International d'Éthologie S.F.E.C.A., 26-28 avril 1984,  p. 483-490. [Matèries:  Orientació
animal ; Procel·lariformes ; Temps (Meteorologia) ; Península Ibèrica —  Signatura: JNP
042]
69. RODRÍGUEZ-TEIJEIRO, J. D.; PUIGCERVER, M.; ORTIZ, C.; GALLEGO, S.; NADAL,
J. Incubation behaviour of the common quail (Coturnix c. Coturnix) under conditions of
food  abundance.  Historia  animalium.  1997,  3,  p.  45-53.  [Matèries:  Etologia  animal  ;
Guatlles — Signatura: JNP 089]
70. ROSELL, C.;  NADAL, Jacint.  Efectos del vaciado del  embalse de Joaquín Costa  sobre
anfibios, aves y mamíferos vinculados al ambiente de ribera. Limnética. 1998, v. 15, p. 59-
71. [Matèries: Amfibis ; Ecologia fluvial ; Impacte ambiental ; Mamífers ; Ocells ; Pantans ;
Éssera (Aragó : Riu) ; Cinca (Aragó : Riu) — Signatura: JNP 052]
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71. RUIZ-OLMO, Jordi;  NADAL, Jacint. Régime alimentaire de la Martre (Martes martes L.,
1758) en hiver et taille des portées à Menorca, Iles Baléares. Mammalia. 1991, t. 55, nº 4, p.
639-642. [Matèries: Carnívors ; Marts (Zoologia) ; Nutrició animal ; Menorca (Balears) —
Signatura: JNP 061]
72. RUIZ, X;  LLORENTE, G.;  NADAL, Jacint. Problemática de una zona litoral con amplia
influencia humana: el Delta del Ebro. En Coloquio hispano-francés sobre espacios litorales
(Madrid,  noviembre  1981).  Madrid  :  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
Servicio de Publicaciones Agrarias, 1982, p. 197-200. [Matèries: Influència de l'home en la
natura ; Ebre (Catalunya : Delta) — Signatura: JNP 025]
73. RUIZ, X.,  LLORENTE, G.;  NADAL, Jacint. Residuos de plaguicidas organoclorados en
avifauna del Delta del Ebro. Boletín de la Estación Central de Ecología. 1979, vol. 8, nº 6,
p. 17-24. [Matèries: Compostos organoclorats ; Ocells ; Plaguicides ; Toxicologia ; Ebre
(Catalunya : Delta) — Signatura: JNP 023]
74. RUIZ,  X.;  LLORENTE,  G.;  NADAL,  Jacint.  Distribution  pattern  of  organochlorine
compounds in five tissues of Bubulcus ibis nestlings (Aves, Ardeidae) from the Ebro Delta,
northeast Spain.  Vie et milieu : life and environment : périodique d'écologie générale =
journal  of  general  ecology.  1984,  vol.  34,  no.  1,  p.  21-26.  [Matèries:  Ciconiformes  ;
Compostos organoclorats ; Efectes fisiològics ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) —
Signatura: JNP 036]
75. RUIZ, X.; LLORENTE, G.; NADAL, Jacint. El papel del hígado como indicador de niveles
de contaminantes organoclorados en aves :  una contrapropuesta.  En  BICONGRESTOX :
Septiembre, 1982. Sevilla, España. Actas. Sevilla : Instituto Nacional de Toxicología, 1982,
p. 715-723. [Matèries:  Ciconiformes ; Compostos organoclorats ; Fetge ; Toxicologia —
Signatura: JNP 033]
76. RUIZ, X.; LLORENTE, G.; NADAL, Jacint. Incidence des composés organochlorés sur la
viabilité de l'oeuf du Bubulcus ibis dans le Delta de l'Ebre. En VIe Journées d'études sur les
pollutions marines en Méditerranée : Cannes, 2-4 décembre 1982.  Monaco :  Secrétariat
général  de  la  C.I.E.S.M.,  1983,  p.  807-811.  [Matèries:  Ciconiformes  ;  Compostos
organoclorats ; Efectes fisiològics ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) —  Signatura:
JNP 029]
77. SALGADO,  José  M.;  NADAL,  Jacint;  et  al. Efectos  de  la  contaminación  atmosférica
procedente de las  emisiones de la  central  térmica de Cercs  (Catalunya,  noreste  España)
sobre  la  biodiversidad de  los  artrópodos.  Revista  de  la  Sociedad Mexicana de  Historia
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Natural. 1997, 47,  p.  149-156. [Matèries:  Artròpodes ;  Centrals  de carbó ;  Efecte  de la
contaminació sobre els animals ; Cercs (Catalunya) — Signatura: JNP 057]
78. SÁNCHEZ CHARDI,  Alejandro;  LÓPEZ FUSTER,  María  José;  NADAL,  Jacint.
Bioaccumulation  of  lead,  mercury,  and  cadmium  in  the  greater  white-toothed  shrew,
Crocidura  russula,  from the  Ebro  Delta  (NE Spain)  :  sex-  and age-dependent  variation.
Environmental pollution. 2007, 145, p. 7-14. [Matèries: Efecte de la contaminació sobre els
animals ; Metalls ; Sorícids ; Toxicologia ; Ebre (Catalunya : Delta) — Signatura: JNP 079]
79. SÁNCHEZ CHARDI,  Alejandro;  NADAL, Jacint;  et  al. Bioaccumulation of  metals  and
effects of a landfill in small mammals : Part II. The wood mouse, Apodemus sylvaticus.
Chemosphere.  2007, 70,  p.  101-109.  [Matèries:  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els
animals ; Efectes fisiològics ; Metalls ; Ratolins ; Garraf (Catalunya) —  Signatura:  JNP
083]
80. SÁNCHEZ CHARDI,  Alejandro;  NADAL,  Jacint;  et  al. Haematology,  genotoxicity,
enzymatic  activity  and  histopathology  as  biomarkers  of  metal  pollution  in  the  shrew
Crocidura russula. Environmental pollution. 2008, 156, p. 1.332-1.339. [Matèries: Efecte de
la contaminació sobre els animals ; Marcadors bioquímics ; Metalls ; Sorícids ; Toxicologia
— Signatura: JNP 084]
81. SÁNCHEZ CHARDI,  Alejandro;  NADAL,  Jacint;  et  al. Metal  bioaccumulation  in  the
greater white-toothed shrew, Crocidura russula, inhabiting an abandoned pyrite mine site.
Chemosphere. 2007,  67,  p.  121-130.  [Matèries:  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els
animals ; Metalls ; Sorícids ; Toxicologia ; Portugal — Signatura: JNP 078]
82. SÁNCHEZ CHARDI, Alejandro; NADAL, Jacint. Bioaccumulation of metals and effects of
landfill pollution in small mammals : Part I.  The greater white-toothed shrew, Crocidura
russula. Chemosphere. 2007, 68, p. 703-71. [Matèries: Efecte de la contaminació sobre els
animals ; Efectes fisiològics ; Metalls : Sorícids ; Garraf (Catalunya) — Signatura: JNP 082]
83. SÁNCHEZ CHARDI,  Alejandro;  PEÑARROJA MARTURANO,  Cristina;  BORRÀS,
Miquel;  NADAL,  Jacint.  Bioaccumulation  of  metals  and  effects  of  a  landfill  in  small
mammals : Part III. Structural alterations.  Environmental research. 2009, 109, p. 960-967.
[Matèries:  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Efectes  fisiològics  ;  Metalls  :
Sorícids ; Garraf (Catalunya) — Signatura: JNP 088]
84. SÁNCHEZ CHARDI, Alejandro; RIBEIRO, Ciro Alberto Oliveira; NADAL, Jacint. Metals
in liver and kidneys and the effects of chronic exposure to pyrite mine pollution in the shrew
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Crocidura russula inhabiting the protected wetland of Doñana.  Chemosphere. 2009, 76, p.
387-394.  [Matèries:  Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Efectes  fisiològics  ;
Metalls pesants ; Sorícids ; Toxicologia — Signatura: JNP 086]
85. SANS-COMA,  V.;  NADAL,  Jacint.  Sobre  la  distribución  de  Clethrionomys  glareolus
(Schreber, 1780) y Pitymys duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) en la Península
Ibérica. Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 1970, v. 49 (dic.), p.
125-134. [Matèries: Rosegadors ; Zoogeografia ; Catalunya — Signatura: JNP 012]
86. TORRES, J.; NADAL, Jacint; et al. Cadmium and lead concentrations in Gallegoide sarfaai
(Cestoda:  Anoplocephalidae)  and Apodemus sylvaticus  (Rodentia:  Muridae)  from Spain.
Parasitology research. 2004, 94, p. 468-470. [Matèries:  Cadmi ; Indicadors ambientals ;
Platihelmints ; Plom ; Ratolins ; Espanya — Signatura: JNP 076]
87. TORRES, Jordi;  NADAL, Jacint;  et al.  Characteristics of the helminthfauna on the wood
mouse  (Apodemus  sylvaticus)  from an  urban  waste  dumping  site  in  Catalonia  (NE  of
Spain). Wiadomosci parazytologiczne. 2004, t. 50, suppl., p. 123-124. [Matèries: Efecte de
la contaminació sobre els animals ; Platihelmints ; Rosegadors ; Catalunya —  Signatura:
JNP 075]
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